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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement de lotissement présenté par la société LCV Développement
sur la commune de Fontenay-le-Marmion concerne une parcelle d’une superficie de
12 290 m2, située le long du chemin de Verrières au nord-est du bourg. Le diagnostic a
révélé la présence de deux vastes carrières de pierre calcaire, l’une située dans l’angle
nord-ouest et l’autre en bordure orientale de la parcelle.
2 La carrière au nord-ouest a servi à l’installation d’un four à chaux, daté par une analyse
14C des XIe-XIIe s. Cette structure de plus de 5 m de diamètre et de 3 m de profondeur est
partiellement  excavée  dans  la  roche  calcaire,  surmontée  d’un  aménagement  semi-
circulaire en blocs calcaires. Les parois et la sole sont fortement rougies sous l’action du
feu.  Un niveau de charbon de  bois  et  de  branches  carbonisées  tapisse  le  sol  et  est
recouvert d’une épaisse couche de chaux qui remonte sur les parois. La présence de ce
four à chaux au sein d’une carrière témoigne de l’exploitation de la roche calcaire et de
sa transformation en chaux pour une période très peu documentée au niveau régional
dans  le  domaine  de  la  chaufournerie.  Il  s’agit  d’une  découverte  particulièrement
intéressante qui nous renseigne indirectement sur les premières constructions en dur,
bâties à partir du XIe-XIIe s. sur la paroisse, celle-ci étant alors tenue par la seigneurie de
Fontenay-le-Marmion.  C’est  à  cette  période  que  remonte  la  fondation  de  l’église
paroissiale Saint-Hermès.
3 À défaut de mobilier, la datation de la seconde carrière demeure indéterminée, mais
elle est probablement à mettre en relation avec le front de taille encore existant dans le
bosquet situé en limite nord-est de la parcelle. En l’absence de sources documentaires,
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son origine est inconnue, mais une datation moderne peut être supposée au vu de son
remblai peu stable et probablement relativement récent.
4 Un chemin observé en bordure méridionale de la parcelle constitue vraisemblablement
un premier état de l’actuel chemin de Verrières, au vu de son tracé parallèle en bordure
de  celui-ci.  Son  orientation  similaire  à  celle  du  réseau  parcellaire  antique,  mis  en
évidence sur les parcelles diagnostiquées au sud, pourrait éventuellement suggérer une
origine gallo-romaine.
 
Fig. 1 – Vue du four à chaux
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